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Forord. 
Høsten 1932 foretok jeg med permisjon fra min stilling som ingeniør 
Statens Havnevesen en ca. 3 måneders lang studiereise til utlandet,, 
hvorunder jeg besøkte en rekke større trafikk- og fiskehavner . Den inn-· 
beretning fra reisen, som efterpå blev innsendt til Havnedirektøren, inne-· 
holdt - foruten forskjellige rapporter av rent havneteknisk art - også 
en kortere omtale av Englands største fiskehavn ved Grimsby og Frank .. 
rikes mest moderne fiskehavn ved Lorient ledsaget av en del illustrasjo-· 
ner og skisser. Likeledes hadde jeg medtatt en omtale av de forhold 
som i Vesteuropa har ført til anlegg av sådanne store centrale fiske .. 
havner og hvorfor utviklingen her i Norge ikke er gått i samme retning. 
Da det synes som om der i Norge er visse betingelser til stede som taler 
for at ferskfisktrafikken med fordel kan søkes centralisert i egne fersk-· 
fiskhavner, hadde jeg også antydet et forslag til hvordan en norsk central 
ferskfiskhavn kunde utformes og hvilket utstyr den burde gis. 
Stilles man overfor den opgave å utforme en del av en havn spesielt 
for ferskfisktrafikken med egne kaier, fiskehall, islager, kjøleanlegg og 
lignende, blir selvsagt løsningen i hvert enkelt tilfelle helt avhengig av 
de rent lokale forhold, såsom måten hvorpå fisken tilføres havnen, kvan-
tumets størrelse, hvorledes den omsettes, med hvilke transportmidler 
fisken skal sendes videre, terrengformasjonene i det havneområde som 
skal utformes til feskfiskhavn, hvilke tomter som er disponible til utbyg-
ningen o. s. v. Av disse grunner er derfor forslaget nødvendigvis anty-
det rent skjematisk. forslaget forutsetter forøvrig at ferskfiskhavnen skal 
anlegges i stø:rre fiskevær eller havn hvortil størsteparten av fisken til-
føres direkte av fiskebåtene og hvorfra den videre transport til det inn-
og utenlandske marked besørges av kystrutebåt. 
Under enhver omstendighet mener jeg man under utarbeidelse av 
havneplaner og reguleringer for større fiskevær og havner bør være 
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opmerksom på at utviklingen innen fiskeribedriften sannsynligvis vil 
føre til at der settes større fordringer til fiskehavnens utstyr enn nu er 
tilfelle, således at der i planene blir tatt de hensyn som er nødvendig 
for i tide å sikre en hensiktsmessig utformning av havnen. 
At disse avsnitt av min innberetning herved foreligger trykt, skyldes 
at Fiskeridirektøren - hvem rapporten har vært forelagt - fant at de 
omhandlet emner som kunde være av betydning for fiskeriinteresserte. 
Oslo, januar 1934. 
Alf Torp, 
ingeniør i Statens Havnevesen. 
Grimsby fiskehavn. 
Betydning som central fiskehavn. 
OrJ·msby (ca. 100.000 innbyggere) er uten sammenlti.gning Europas 
- '(}g regnes også som veDdens - største f.iskecentrum. Den årlige 
fiskefangst som tas på land her dreier sig om ca. 200.000 tonn, og fiske · 
flMen utgjøres av :ialt ca. 600 innreg.istrerte :f&skefactø•ier, hv•orav ca. 
500 er damptrMere, hv.ilket si:s1e li antall :tilsvarer :o•mtrent hele Frank-
rikes :tr.å:lerflåte. Til sammenHgn~ng nevnes at Eng·lands samlede fråler-
flåte er ca. 1800 dampsl\!iher. 
Grimsby var rtid.Itig,ere b.ekjent f.or sin ferske no·Dd.sjøHsk, ·men i den 
senere .tid er fisket her so:m .i -andr,e stø·rre fi,skehavner utvidet .til også 
å foregå på .mere fjerntlig.geride felter, således at der nu 1i GrJmsby 
leve:r:es hs·k fanget ved Færøene, Irland, Grønland og tHdels helt op i 
H Vlitehavet. 
P,iskehavnens utformning. 
So.m det .sees av Hg. 2 ·og 3 består .f1iskehavnen av 2 store dokker, 
som ved 2 slu.sep·01:ter lengst no:r:d settes 1i forbindelse med havet. Langs 
dokkenes 1\Test·re Slide Hg.ger l) de ca. 1200 ·meter lange fiskehaller med 
foranliggende fiskekaier hv·or .fisken tas på land, selges, ises og pakkes 
og vJderesendes pr. jernbane. På havnens ø.stsi.de, .omtf\ent midt mellem 
de 2 f.is:kedokker, .ligger 2) reparasjonsavdelingen med 2 .tøHdokker, 
mekaniske vefllffiteder ·etc., og lengere .syd :i .fiskedokk nr. 2 er ·der 3) eget 
anl·egg for båtenes kullforsyning (kullforbruk ca. 5 tonn pr. tonn fanget 
fisk). De øvrig.e katil.i:njer i f.i•skedokkene benyttes Hl 4) fartøienes hen-
ligg en i havn og til ombordtagning av .is, p·r.ov~ian1, redskap og øvr1ig 
nødvendig utstyr. 
Denne avgrensning i havnen av egne avdelinger for disse 4 for-
skjellige hovedfunksjoner er overordentlig viktig for en tilfredsstillende 
funksjon. 
Man fJnner sål,edes helt t~ilsvarende hovedutf.ormning i andre av 
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Fig. l. 
Rundt omkr.ing fiskehavnen i Grimsby finnes 3 store isfabrikker, 
som årlig fo·rsyner HskeHåten med 1iaH ca. 250.000 .tonn ·is. Ennvldere 
er der mekaniske verksteder, smier, sldb.shandlere, slakteforretninger, 
klæhandlere og lignende forretninger med de varer som fiskerflåten 
tiHrenger. 
Pågående havneutvidelser. 
Fliskehavnen ·i Gr.imsby har j ·lengere tid vært ·for H.ten for ~trafik­
ken, l·i·kesom ·også reparasjonsavdel.ingen og kullforsyningsarrangemen-
tet ~kke har vært helt tilfredss1.Hlende. Der pågår fnr tiden meget s1·ore 
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arbeidrer med utgravning av ny Hs:kedokk, som b.lrir belig~gende meUem 
de ~o kryss so.m er a v~menket p å fig. 2. 
' . l 
I den nye dokk rv.i.l der hl. a. bl:i ~moderne sHppanlegg for ·op.til 10 
trålere samt tidsme~si~g kulfo~rsyningsanlegg, ltilQesom der hl~ir anlagt 
nye ka~i:e'f for .fai:tø~enes utrustning. 
Finansiering.en. av disse nyanlegg er kommet istand ved økonomiske 
av.taler (godkjent av Parl.amen,te1:) !meUem det selskap . som driver fiske· 
havnen, Or·imsby Corp·oration> og Nolith EasteDn Railw.ay Company -
som har praldisk taU aH VtidePdorsendelse ,av Hsken. 
Fiskehavnens virkemåte. 
fli.stkefartøiene kommer ti almindeHghei i:nn på havnen i 'løpet ~v 
natten og :legger sig veci f1iskekaien utenfor HSJ~eha.Ilen (fig. 4) . I S·tiden 
begynner ·ilandtaglllimgen av Hsken. Dette skjer ti tOri·msby som J de 
flesrf;e andre større ·eur.opeiske ·fis~ehav:ner v~ed hjelp av ku_rver eller 
.lmsser ·og små transp·oT.table dekt.niske spMl (~ig . 5) eller V·ed fartøienes 
egne heisemaskiner. f ,orUit,en at metoden er ~ganske rask, betegner den 
en ~langt mere varsom behandling av Hsken enn hvad 1HfeUe er f. eks. 
her i No·rg·e, hvor den ved hjelp :av en » f,i&k,ep~·gg« (so,m o-He sårer 
.fisken i kjø,ttet) blir slengt på 1and. fislken legges så i kasser som 
p1aseres i ftiskehallen nærmest kaien. I 8·tiden begynner så auksjonen. 
l 
Selv om dette !Salgssystem Jkke anvendes her ti landet idag, tkan 
det :muligens allikevel vææ på sin plass .å nevne hv·o1idan denne auksj~on 
foregår, da syst-emet har visse fordeler, hvorfor det ikke ·er umultig :at et 
Lignende syS!tem f.r,emt.idig kan tenkes innfør,t ti Norge, spe~~eH · hv,is 
u1:V1ik1ingen her vil føDe til anlegg av :Ngnoode cen~ral~ feTskfliskhavner. 
For.delene ved auksj-onssystemet, som nu anryendes i alle større 
f.iS'~ehavner å. Storbrtitannia, TySikland, H~olland ·og Frankrilke rrn. v., ·er 
først og freJI1:S!t at det er et overordentLig hurtig :omse1ntingssys1:em hv-or· 
ved fisken kommer hur·ti.gst !Og sMedes mes·t mu1I.i·g fersk frem ilH .f.or· 
brukeren. Dernæst . medfører systemet at !Såvel ~iskere som opkjøp,ere 
blirr interessert i å beha·n7dle tisl~ert pent, da der derved opnåes høiere 
priser. :~: 
Opkjøperne innf,inner sig so:m reg~el d H~kehaUen ved 6-.f.i.den for 
å få et overblikk over dagens fiskekvantum og derved kunde danne sig 
en mening om hv.orledes prJ.sene vil blti. I al:mtnde1ig.het setter .de sig 
så i forbindelse med sine kunder (grosserere, detaljhandlere, hoteller, 
restauranter etc.) for å undersøke behovet, d. v. s. hvad slags f.islk, hvor 
·meget og eventuelt ·også hvad der kan beta.Jes. 
Auksj~onen begynner så å. 8-.tiden d no·rdre ende av ·fis1kehaUen, og 
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fig. 3. 
eller flere ~rålerredere sin eg,en auksj.onarJus. Under auksj-onens gang 
kan prisene var·iere :til .dels temmelig meget. 
Efter avsluHet salg blir fisken gjenne..rn midtgangen - som alltid 
holdes .åpen ·for .trafikken - transp.ortert bort til vedkommende cp-
kjøpers p.akningsruni. Denne ~ran.sp•ort f,oregår i 0J:1jmsby ved tr:illebør-
Eg.nende vogner, \men i nyere f,~skehavner ved små elektdske traller. I 
pakn:ing.srummet blir fisken vasket, iset :og pa'kket, men i almindelighet 
ikke sløiet. Det siste bidrar sikkert til å forringe :kvaliteten; men da 
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Fig. 4. Grimsby. Trålere utenfor fiskehallen . 
Fig. 5. Transportabelt elektrisk spill til innheisning av fisk. 
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dr engelske detaljhandlere som regel utstiller varen i sine butikkvin·· 
duer, forlanger de fisken rund, da den i denne 1:.ilstand alltid virker 
mere delikat og »nytrukket« enn ·i sløiet .ti.Istand. 
Efter · endt p.akning 1:ranspor.teres f.isken til j·ernbanev·ognene hvis 
besrt:emmelsessted er ang·irH ved skilter. Ved vogns,iden bLir ftis:kekassene 
·mottatt av kompaniet·s folk, som foretar veiekontr.oll ·Og 1innlastning. 
Vognene blir dereHer efter sine bestemmelsessteder rangert til Jtog 
p~l den nær.J,ig.g·ende je:r.nbanes1asjo:n, hvorfra ·fisken sendes ut -over hele 
Si:orbr.itannia og Irland, en del og,så til Frankroi!lce. 
Som det vJl forståes er det hele anlagJt på mist mul,ig transP'ort og 
hurtirgs1: mul1ig ekspedisj-on, .og so·m -regel v1il fisken s-elv :i fjerntliggende 
byer ~ England kunne utby;des 1il salgs aJ.lerede morgenen efter at den 
blev tatt på .land i Gråmsby. 
Da ·fisken således som regel stral~s blir sendt ut, er der mindre 
behov for kjølelagere i Gr,imsby. 
Fersk og frossen fisk m. v. 
Som nevnt bli r praldisk taH .aH f.i.sk omsatt 'i -iset .ti,l.stand, d. v. s. 
Hslæn ho-ldes .avkjølet v·ed hjelp .av ;is ·ombord i ·fiskef:artøtiene og pa'lrkes 
i is i ka9ser av foiskeopkjøperne. Denne metode medfører at særloig de 
~rålere som driver på mere fj.ernrtJ.i.gg.ende feHer 1i~ke kan være bor:te ,j 
'loengere 1id, da f:i:s~en ,i så fall V1il kunne bli forringet i kvalitet, hkesom 
,man ·også 'i almindelighet er nødsaget til .temmelig snart å selge .fisken 
eft.er ankomsten til Grimsby uansett om pr.isene skulde være lave, f. eks. 
på grunn av lMen efit,erspølisel .og st·or tilførsel. 
Av det norske selskap Ko-rsvik.a og det engelske selskap T·orland 
L1.d. (hvori nor·ske er ånteressert) er der å den senere tid forsøkt .inn-
arbeidet f-ross·en fisk. 
Disse ,sels:kaper:s båter fanger (vesentlig kveite) ved Davisstredet 
på Grønlands vesrky.s1. Båtene er u1s1yrt med fryseni og .kjølelager. 
Ek!spedi.sjonene går ut i m~ati måned og kommer dnn til Grimsby i sep-
tember eller ·oktober aH efter so.m frisket har vært. 
I England er der, so.m ellers 1i Eur.o.pa, praktisk ·taH ·in1et ,marked 
f.or frossen fisk, ~det iset fisk alltid ansees »f·erskere« .og således opnå~r 
høiere prås. Den fr.osne fisk kan således 'ikke di·r.ekte konkurrere. 
Nevnte selskaper .sel.ger derf.or .fortr.ins~is sin Hsk når ef·terspørselen 
er stor og pr.is~ene som følge derav gode, f. eks. på grunn av langvadg 
:St·orm ·og dårlå.g f,iske. Og da kan pri,sene på den ·frosne fisk bli til 
dels bedre enn hvad der v.anlig~is betales for risre1 fisk. Det må e:dndres 
at der [ E~ngland er en mengde ei:ab.Hssementer s-å:S·om hoteller, res1au-
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Fig. 7. Tversnitt av fiskehallen. 
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ran1er etc. som alltid må ha .fersk Hsk, selv o'm den er meget kostbar. 
Og fiskeforbruket (behovet) i England er forholdsv,is stort - ca. 12 kg 
pro persona pr. år- sammenlignet med f. eks. Frankrikes, som ·kun 
er ca. 2 kg. 
Disse forsøk med frossen fis:k hadde hittil svart til forventningene, 
og av flere nordmenn - .som er beskjeHig.et ,i fiskeribedrJften i 
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fig. 9. fiskehavnen i Lorient. 
Lorient fiskehavn. 
Lorient på Bretagnes sydkyst er Frankrikes mest moderne fersk· 
fiskhavn og er ved siden av Grimsby, fleetwod, Ymuiden, Weser-
miinde og Cuxhaven en av de mest tidsmessige fiskehavner i Europa. 
Den er anlagt i tiden 1919-26 av den franske stat (Chambre de Com-
merce) ,. men drives av et eget aksjeselskap som har kontrakt med Cham-
bre de Commerce angående utbyttets fordeling, vedlikehold, nyanlegg etc. 
Ca. l 00 trålere samt endel mindre skjøiter leverer sin fisk i Lorient, 
ialt ca. 20.000 tonn pr. år, til en verdi av ca. 60 mill. frc . fangstfeltene 
strekker sig fra Irlands kyster i nord til langs den spanske kyst i syd. 
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fig 10. fiskehallen i Lorient. 
Fiskehavnens utformning. 
Som det sees av fig. 8 og fig. 9 består fiskehavnen av 2 bassenger. 
Som i Grimsby er havnen opdelt i avdelinger for de 4 forskjellige hoved-
funksjoner. Ved A er selve fiskehallen med foranliggende fiskekai.. Ved 
B og D er kaier for fartøienes henliggen i havn og utrustning. Ved B 
tas bl. a. ombord is fra isfabrikken (F). Ved C ligger bunkringsanlegget 
og ved E reparasjonsavdelingen med slipp og mekaniske verksteder etc. 
Fiskehallen (fig. l O og fig . 11) 
er gitt betydelig større dimensjoner enn i Grimsby og må i det hele 
tatt sies å være meget rasjonelt og tidsmessig innrettet. Den består av 
en åpen forhall hvor fisken tas på land og hvor den efter å være solgt 
ved auksjon transporteres til de enkelte opkjøperes paknings- og lagerrum 
i den bakenforliggende lukkede hall. Til all transport anvendes elelc-
triske traller. 
Den rummelige forhall muliggjør at større fiskepartier kan tas på 
land og behandles uten å medføre den kvalitetsforringelse og øvrige 
ulemper herunder som en overfylt fiskehall lett vil bevirke. 
I 2nen etasje i den lukkede fiskehall er der - foruten lagerrum for 
tomkasser etc. - kontorrum så vel for opkjøpere som for fiskehavnens 
administrasjonspersonale. 
LORI ENT. 
'TVERSNITT AV FISKEHAL.LEN 
M. Y2.oo 
O 10 2.0 M 






Isfabrikk og kjølelager 
er anordnet i samme bygning (se fig. 12) som ligger centralt Hl 
såvel for istransporten til fiskehallen som frem til fiskefartøiene ved 
kaien. Isen fabrikeres i øverste etasje. Ved »a« fylles formene med 
vann som derefter settes ned i frysebadet, som består av en kuldeblan-
ding med temp. ca. --;- 10. Hvert formsett- som består av mange for-
mer - er ·i frysebadet ophengt oventil ved hjul på en skinnegang og 
blir maskinelt ført frem til »b«. Denne transport tar for et formseft 
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fig. 12. Lorient. Skjematisk tversnitt av isfabrikk og kjølelager. 
ca. l dag. Blokkene er da ferdigfrosset og tas op ved »b« ved hjelp av 
en heiseanordning. De ferdige isblokker tippes så i renner i hvilke blok-
kene glir ned i islagrene i 4de og 3dje etasje. Heiseinnretningen trans-
porterer så formsettet tilbake til »a«. I 3dje etasje er der installert knuseM 
maskin hvorfra den knuste is føres ut gjennem renner. Isen leveres i 3 
forskjellige finhetsgrader, hvorav den fineste er som grovkornet sne. 
Blokkenes størrelse er 20 a 25 kg. Fabrikkens kapasitet 180 tonn is 
pr. dag, og isen leveres for ca. 100 frc . pr. tonn. 
I bygningens 2nen etasje finnes kjølelagere for diverse matvarer 
såsom smør, kjøtt, egg etc., men disse har vært forholdsvis lite benyttet. 
I lste etasje er der så mindre kjøleboder som leies bort til fiskeopkjo-
perne når disse har behov for opbevaring av den isede fisk. 
I bygningen finnes også et fryseri efter Ottesens metode, men dette 
er gått istå grunnet det dårlige marked for frossen fisk. 
Det kan i denne forbindelse nevnes at der i Frankrike i Boulogne 
og La Rochelle i det siste år er anlagt fryserier (Kjørstad og Dahls 
metode) av et fiskeriselskap hvori nordmenn er interessert. Hensikten 
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fig. 13. Lorient. fiskefartøier utenfor fiskehallen. 
er her som i Grimsby å kunne tilby fersk fisk til enhver tid, og da for~ 
trinsvis salg til tider hvor efterspørselen er stor og prisene gode. I 
Boulogne blev det av vedkommende bestyrer oplyst at det ennu var for 
tidlig å uttale sig om disse foretagenders lønnsomhet. Som i England 
er markedet dårlig og der hersker fordom mot frossen fisk, da den ikke 
ansees som fersk. Hertil skal dog delvis ha bidradd åt der tidligere av 
enkelte fryserier er sendt ut fisk som ikke er frosset i helt fersk tilstand, 
og som således ikke har vært l ste klasses vare. 
Havnens virkemåte 
med ilandtagning av fisk, salg, pakning og isning etc. er likedan 
som beskrevet for Grimsby. Dog blir ikke de ferdigpakkede fiskekasser 
i Lorient ført direkte fra fiskehallen til jernbanevognside, idet kassene 
her passerer gjennem kontrollliuset i fiskehavnens jernbanestasjon hvor 
veining etc. blir foretatt. Denne transport er ikke ubetinget rasjonell, 
men spiller ikke nogen vesentlig rolle i Lorient hvor fiskehallene ikke er 
så lange og veien frem til kontrollhuset derfor relativt kort. Av hensyn 
til denne transport er også . fiskehallens bakside utstyrt med en særlig 
bred, rummelig plattform. 
Fra Lorient sendes fisk vesentlig til Paris og den sydlige del av 
landet. En del ekspederes også til I ta lia. 
Centrale ferskfiskhavner. 
Utenlandske fiskehavner. 
Foruten i England og Frankrike vil vi også i de øvrige vesteuro-
peiske fiskeriland såsom Holland og Tyskland finne større fiskehavner 
hvis utformning og funksjon i hovedtrekkene er som de foran omtalte 
havner i Grimsby og Lorient. Visstnok drives også en del fiske fra ikke 
så f~ småhavner, men disse spiller en forholdsvis mindre rolle sammen-
lignet med centralhavnene, som nu er helt karakteristiske for fiskeri-
bedriften i disse land. 
At utvikling her har ført til at virksomheten således er blitt kon-
centrert på enkelte steder, har flere årsaker. Først og fremst er det 
trålerdriften. Ved denne driftsmåte er fangsten utvidet til å foregå 
på så vidt fjerntliggende felter at avstanden inn til fiskehavnen er av 
underordnet betydning sammmenlignet med de omsetningsforhold som 
stedet byr. Derimot er det selvsagt et viktig moment at havnen selv har 
en geografisk sett central beliggenhet i landet og med kommunikasjons-
forbindelser som muliggjør en hurtig forsendelse av fisken frem til de 
forskjellige forbrukssteder. De store centralhavner vil også for fiske-
flåten alitid ha visse fordeler fremfor småhavnene i form av større, tids-
messige reparasjonsverksteder, maskinelle bunkringsanlegg, stadilg ad-
gang til is etc. Videre vil man der kunne skaffe sig øvrig nødvendig 
redskap og materiell, hvilket alt sammen bidrar til å gjøre driften fra en 
centralhavn lettere. 
Til denne utvikling av de vesteuropeiske centralhavner har også de 
gode jernbanenett som finnes i disse land, bidradd i meget vesentlig 
grad. Man kan her vanskelig tenke sig en fiskehavn av større dimen-
sjoner uten jernbaneforbindelse, således at videreforsendelsen av fisken 
måtte foretas med dampskib som tilfelle ofte er her i Norge. 
Den hurtige distribuering av varen som er muliggjort ved jern-
banens - og delvis også bilenes hjelp - har medført at størsteparten 
av fisken forbrukes i fersk tilstand. Dette har atter virket tilbake på og 
fremskyndet utviklingen av centralhavnene, idet en virksomhet som er 
så vidt ensartet som tilvirkning og salg av ferskfisk, lettere lar sig 
centralisere enn hvis der som hos oss skulde tilvirkes mere forskjellig-
artede fiskeprodukter som f. eks. tørrfisk og klippfisk m. v. 
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Norske fLiskehavner. 
Selv om vi i Norge har en del fiskehavner som både hvad båtantall 
og fangstmengde angår må karakteriseres som store efter våre forhold, 
har dog ikke utviklingen her ført til at fiskeribedriften er blitt koncentrert 
på enkelte steder i tilsvarende grad som i de vesteuropeiske central-
havner. Og ingen av de større norske fiskehavner kan sies å være 
utformet og utstyrt med fiskehaller og egne fiskekaier etc. for en tilsva-
rende funksjon som de utenlandske. En del større og · en mengde små-
havner er det karakteristiske for de norske fiskehavner idag. At utvik-
lingen her hjemme er gått i denne retning, har flere årsaker. Tråler· 
drift har vi ikke, og våre fiskerier er i utpreget grad stedbestemte sesong-
fiskerier som foregår ganske nær kysten såsom Lofotfisket, Finnmark-
fisket og sildefiskeriene på Vestlandet. Og den overveiende del av vår 
fangstflåte består av mindre motorskjøiter for hvilke avstanden fra havn 
til fiskefelt spiller en ikke uvesentlig rolle. De største fiskehavner er der-
for som regel vokset frem på steder som fra naturens side har brukbare 
havneforhold og samtidig en fremskutt beliggenhet mot fiskefeltene. 
Under de store sesongfiskerier finner der sted så store tilførsler av fisk 
a t bare en mindre del kan omsettes til forbrukeren i fersk tilstand. Man 
er derfor henvist til å tilvirke store mengder til tørrfisk og klippfisk. 
Da dennne behandlingsmåte ikke fordrer øieblikkelige omsetningsmulig-
heter, kan fisket hos oss drives fra store og små havner som har mindre 
gode kommunikasjonsforbindelser og ofte er lite centralt beliggende i 
forhold til de folketette strøk. Det daglige hjemmefiske, som foregår året 
rundt langs hele kysten i fjord og i skjærgård, har også vært en med· 
virkende årsak til dannelsen av det store antall småhavner. 
Vår iiskerinæring. 
Før v.i går over 1i.l å behandle spørsmålet om hvtilken betydning 
-det kan ha her ti Norge å g i en del av våre større centr.ale fi.skehavner et 
Æilsvarende utstyr med HSJkehaHer tete., som de store utenlandske cen-
tralhavner, er det nødvendig å gi en kort Q·mtale av vår f~isker,inædngs 
økonomiske s1,i.l.J.ing sammenHgnet med andre land, s amt en del foran-
staltninger som i den senere tid er gjort med sikte på å øke fiskets 
avkastning. 
Settes førstehåndsverdien (den pris som ·~etal~ fiskerne) tJr. kg 
av aUe sal1v:annsftiskelli'er i N~orge = l, få,r Vli fø,l,gende· oversikt for f.ot· 
skjellige land : 
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Norge . . .. l 
Holland .. . . ca . 3 
Tyskland . . .. » 3 
Sver·ig·e .. . . . . » 4 
England .. » 4 
Danmark . . . . . . » 5 
At fi.sken .i andPe land så·ledes betales med 3-5 .ganger så hø i 
pnis som i Norge skyldes ,de srf:·ore tr.ansp,ortutg,iHer som påløper her 
hjemme før fisken nå·r frem Ml .forbrukeren, samt at størs1.epal1ten må 
tilv,if.kes f.Ll konserveflte pr.odukter (saltfisk, :tørrfisk og ·kHppf,isk etc.), 
som ·opnår en relat,ivt •lavere pvis ,enn f.i.sk i fersk 1ilstand. Dessuten 
består den norske fang:st ·for en stor del av ,f,iskes·O:l1ter som i verdi il{lke 
er på høide med de :sorter so·m vanl1igvis fanges ~i utlandet. 
Av nedenstående :f,aH - so•m \niser den gjennemsnHtHge ekspor,t-
verdi 1 de senere år - vH vi .kunne danne ·OSS et hi.Uede av verdifor-
holdet mellem ferske og konserverte produkter. 
Fersk Hsk . . . . . . . . . . . . . . ca. 75 øre pr. kg. 
Sa.l~et, tørket ·og røket. . . . . . . . » 45 - »-
Som r~meli·g kan være er derfor bestrebelsene f.or å skape bedre 
V1ilkår for vå·r fisker,inær.ilng hl. a. gå1rt: :i retning av å øke eksp.orten og 
de1 ~innenlandske .forbruk av ferskfisk som den besrf: betaHe vare. Såvel 
fra ·myndighetenes som fra ·~iskerHnteresser,te privaHolks side er nedlagt 
et stort arbeide for å øke denne .gr·en .av v.årt utenlandske ~mav.ked, og 
ferskf.iskekspo·men er da også 'i løpet av de siste ti år ·o.mtrent ·f·ordob.let, 
samtidig s·om f.orbruke.t •innenlands er st.eget. Da .transp.ortutg.iftene som 
nevnt utgjør en srf:·or del av omkostningene, er der 1innrømmet rimel.ige 
fralcitariffer for ferskfisk såvel med ky:Sithurf.i.gru:tene som jernbanene, 
likeso•m di:ss·e transpor.tmidler delvis er bLitt u.tS'ty11t med ikjølerum. 
Det er innlysende a·v h\TIHken ·overo=rdenilig stor betydning det er 
a·t varens kvalitet er bes1 mul:ig. Dette gjelder selvsagt også de kon-
serverte H:skeprodukter J .like stor .gliad. I forståelsen herav er der også 
ved lov bestemt tvungen sløining og slaktning (»bløgging«) av fisk, 
likleso.m det offentHge har giti .forskjeHige andre forskrifter for :f·iskens 
behandl·ing og :tilvirkning. V~idere blev i 1932 i :S!tor:tingsproposisjo:n 
fremsatt forslag til en landsplan for opførel:se .av kjø.leanleg·g i en rekke 
større og •mindre f,iskevær samrf: på forskjeUi·ge ·omladning.ssteder :langs 
kys·ten, med spesiell sikte på vå•r ferskfi:skirafd!kk. P,lanen er ikk~~ real~i­
sel1t, men der er g,H.t b.evi.lgninger til dens påbegynnelse. 
Endelig 1mn nevnes at der fra .flere hold er blHt pekt på de muJ.i.g-
heter for en øket ·omsetning av ferskfisk som den moderne frysel1i~ek­
nikk dnnebærer. De for·søk som hi'flti1l ha•r vært gj.ort, har imidlertid 
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ikke ført ~i:l særLig gunstige resultater økonomisk sett, da markedet for 
fJ.iossen .fisk er dårlti.g både i ui:>landet <>'g her hjemme. D·et synes derfor 
foreløbig å være små muHgheter for at man - i ethrv,ePt .fal·l i løpet 
av de nær.meste år - skulde kunne vJnne såpass f.erreng for denne vare 
at det vH bli av nog•en v,i'fkel·i·g øk~ono.misk betydning for · vår fisker~i­
næning. 
Anlegg av centrale ferskfiskhavner i Norge. 
Som nevnrt er ingen av våre fisk,ehavner utf,or~met ·Og utstyrt med 
·fiskehal.ler etc. på rt~ilsvarende mårte som de utenlandsl\ie centrale fiske-
havner. I de f·oregående avsnirtt er næ:rmere ·omhandlet hv·or forrskjeHig 
forholdene hgger an .i Norge ii ~mo·tsetning :Hl ~i Ves1-EuJ.iopa med hen-
syn ,t.n f.iskehavnenes antaLl, størrelse ·og runnbyr.des .belig.genhet, må1en 
hvorpå f,i.sket dnives, hrvilke Hskeprodukter s'Om frems11iHes og hv~ilke 
avsetningsvilkår disse f·ondrer. Å sø.ke hele .f:i:skeribedr~ift.en cen1ralisert 
i ·en rekke større havner er der.f.or :med den nuværende dJ.iifts,mårte ikke 
.akltuel'i ·i Norge. Denim·o.t synes det å være mul,ighet·er ~i.l stede som 
taler for med f.ordel å kunne cenrtraHsere ferskfisktrafikken 'i de f:orskjel-
.Hge f,iskeridis1Pilcter. Opgav,en .måtte bli å u1fomne en bestemt del av 
havneområdet i muværende cenrtra:le .fiskehavner :med egne Hskekaier, 
fiskehaHer, iislagre ·og kjølelagre etc. Ml spesielle ferskfiskhavner. Djsse 
måtte være centralt beliggende innen hvert enkelt ·hskeridi:str,ikt ·og sam-
tidig ·med god tilknytning til de viktigste kommunikasjonslinjer. Man 
sku1de derved kunne o p nå følgende for-de1er: 
l. I .fiskehallen - som bl. ~a. f.oTutsettes å rvære rinnredet med egne 
paknings- ·og lagerrum f·or 1i1VIi:rkerne .og helt urt moderne sanitært 
utstyr - vil der, om nødvendig under kontroll, kunne .f.remstdlles 
en vare av bedre kvahtet enn nu :gjemnemgående er tiHeUe. Dette 
vil bet~inge en hø,iere prirs ·og ø1ket omsetning. Som salgssystem i 
fJskehai.len bør om .mulig anvendes auksj-on, da dette erfaringsmes-
sig medfører en bedre :behandHng av fisken. 
2. Den centrale ferskf.iskhavn v~il bli en naturLig salgscentral fra hvil-
ken forbrukeren har garanti f.or at der leveres god vare. Dette v·il 
sikkert bidra til å øke omsetningen. I så henseende vil ferskfisk-
havnens kjølerum spille en stor ro11e, idet disse ·mu.hggjør nogen 
lagring av f.isken således· at ef·terspørselen til enhver t·id :kan til-
fredsstiUes ri stør:æ .grad enn når Esken stra'ks må selges. 
3. En .Jmnse.ntrasjon av ferskfrisktrahkken i sådanne centrale f.ersk-
f~iskhavner vi.l skap·e grunnlag for at vår ferskf.iskhandel 'kan 
komme ·over i mere organiser.te former. 
4. En del av den .fisk som nu ilandtas ·og fo-r·sendes som ferskfisk 
fra distrJktets mange f.iskehavner, vil bli br.agi på land ·og tilvirket 
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i den cen1rale .ferskfiskhavn. Transporten frem 1til forbruken~n bl,ir 
derv·ed ko·rtere og mindre avbrutt, hv,iltket vil medføre en bedre vare. 
5. Den .ferskHsk fra de o·ml,iggende .fiskehavner som fremdeles vH 
passere centralhavnen for omladning, vil kunne lagres i ferskfisk-
havnens .kjølerum inntil V·idereforsendelse f,inner sted. 
Den økete omsetning som ferskfiskhavnene må forutsettes å med-
føre, må man gå ut fra vil gjelde både det innenlandske og utenlandsl~e 
marked. Kanskje i første rekke det innenlandske ved en hensiktsmessig 
tilrettelegning av transportforholdene helt frem til de enkelte forbruks-
steder. Fiskeforbruket pro persona i Norge er ikke stort sammenlignet 
med f. eks. i England, og vi innfører årligårs omkring 3 millioner kg 
fisk fra Danmark. 
I forbindelse med den konsentrasjon av ferskfisktrafikken som vil 
finne sted i de centrale ferskfiskhavner, vil der på disse steder også 
skapes muligheter for forskjellige industrivirksomheter tilknyttet fiskeri-
næringen. Særlig i betraktning av den tilgang på råstoffer som her v·H 
være til stede. Av sådanne industrielle bedrifter kan nevnes hermetikk-
fabrikker, røkerier, trandamperier, salterier, fabrikker til nyttiggjørelse 
av fiskeavfall m. v. 
Forslag til utformning av norsk central ferskfiskhavn. 
Som nevnt i forordet blir løsningen av hvert enkelt tilfelle helt 
avhengig av de rent lokale forhold. For å ha et nogenlunde konkret 
eksempel å holde sig til, er på fig. 14 skjematisk antydet hvordan en 
central ferskfiskhavn kan utformes i et større fiskevær eller havn, hvortil 
størsteparten av fisken tilføres direkte av fiskebåtene og hvorfra den 
videre forsendelse av den ferdigpakkede ferskfisk besørges av kystrute-
båt. Dette må forøvrig forutsettes å bli den opgave som oftest vil 
forekomme. 
Som det sees er ferskfiskhavnen avgrenset i eget havneområde i 
nær tilknytning til trafikkhavnens dampskibskai. Fra fiskebåtene tas 
fisken på land ved fiskekaien utenfor fiskehallen. Hertil bør anvendes 
spill og små kurver , eller kasser. Fiskehallens 1ste etasje (se fig. 14 
og 15) er delt i to forskjellige halvdeler. En stor hall mot fiskekaien 
åpen i hele fiskehallens lengde. Her blir fisken tatt på land, solgt, 
sortert og tranportert bort til de respektive opkjøperes paknings- og 
lagerrum, som ligger i den annen halvdel mot dampskibskaien. I pak-
ningsrummet, hvor også vaskning og isning foregår, er installert alle 
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nødvendige vaske- og skyllekummer og øvrig sanitært utstyr som er nød-
vendig for å opnå en best mulig vare. Det kan i denne forbindelse 
nevnes, at det ved forsøk er godtgjort at en vaskning og skylling i vann 
med bakteriedrepende opløsning er av overordentlig stor betydning for 
fiskens holdbarhet. Såvel paknings- som lagerrum er forutsatt isolert 
I fiskehallens lste etasje bør enn videre være de nødvendige rum 
for det daglige detaljsalg av ferskfisk på stedet. 
I 2nen etasje er der lagerrum for kasser etc. Videre kontor for ap-
kjøperne (og fiskehallens administrasjonspersonale). 
Hvad angår fiskehallens størrelse, må denne dimensjoneres under 
hensyn til variasjonene i tilførsel og avsending. For å danne sig en fore-
stilling om dimensjonene, kan man antagelig med den angitte bredde 
regne med en lengde av lOL-20 meter pr. 1000 tonn fisk pr. år. 
Fiskehallen er forøvrig i hovedtrekkene utformet på tilsvarende måte 
som de typer man i de store utenlandske fiskehavner har vunnet frem til, 
og må derfor antas å være en type som også vil passe hos oss i fore-
liggende tilfelle, hvor fiskehallen skal tjene praktisk talt de samme 
funksjoner. 
I tilslutning til fiskehallen er i egen bygning (se fig. 14) isfabrikk 
og islager, agnfryseri samt kjølelager for ferskfisk og agn. Bygningen 





!slager, hvori er installert knusemaskin. 
Kjølelager for ferskfisk. Dette bør utformes med passende 
rum for bortleie til opkjøperne når disse har behov for 
opbevaring av fisken i kjølerum. Likeledes bør der være 
kjølerum for omladningslast fra omliggende fiskehavner. 
Videre forutsettes agnfryseri med tilhørende kjølelager 
eventuelt også fryseri for fisk og fiskefileter etc. 
Isfabrikken i 3dje etasje bortfaller hvis stedet har adgang til god og 
billig naturis. 
For tilfelle forholdene skulde ligge således an at opkjøperne i almin-
delighet vil ha behov for kjølelagere, kan fiskehallens lagerrum anord-
nes som sådanne, idet de holdes avkjølet ved hjelp av is- og kjølelager-
bygningens kjølemaskineri. 
Da selve fiskekaien kun skal benyttes til ilandtagning av fisk, er 
i planen (fig. 14) vist egen landingskai for fiskebåter og småbåter til 
bruk når disse skal ta ombord varer og redskap etc. Ved denne kai kan 
eventuelt også bygges boder til borleie til fiskerne (redskapsboder, ror-
boder, agneboder og lignende). Hvis der videre er mekanisk verksted 
og oljestasjon i ferskfiskhavnens nærhet, vil den i prinsippet være utfor-
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met med de samme 4 hovedavdelinger som de utenlandske centralhavner. 
I foreliggende tilfelle spiller det selvsagt mindre rolle om mekanisk verk-
sted og oljestasjon skulde ha en fjernere beliggenhet, f. eks. et eller annet 
sted i trafikkhavnen. 
For bedømmelsen av i hvilke havner i de forskjellige fiskeridistrikter 
det eventuelt kan bli tale om å gå til anlegg av sådanne egne ferskfisk-
havner, måtte utgangspunktene være angjeldende havns kommunikasjons-
forbindelser så vel med hensyn til de omliggende fiskehavner som hav-
nens tilknytning til hoved-trafikk-linjen. Videre hvilke ferskfiskmengder 
som nu sendes direkte fra stedet og hvilken økning man må regne med 
ved den centralisering av ferskfisktrafikken i distriktet som ferskfisk-
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Fig. 15. Tversnitt av fiskehall. 
havnen må forutsettes å medføre. Likeledes hvilke mengder som nu 
passerer som omladningslast. Et viktig moment er også om der drives 
bankfiske fra havnen og beliggenheten i forhold til bankene. Vårt bank-
fiske kan sies å være en parallell til det utenlandske trålerfiske, for 
så vidt som bankfiskebåtene i almindelighet vil søke inn til de centrale 
havner hvor avsetningsforholdene er best og hvor de kan skaffe sig is 
etc., selv om avstanden fra fangstfeltet og inn til havnen er forholds-
vis stor. 
Hvad angår det økonomiske utbytte av driften av sådanne centrale 
fiskehavner, kan man neppe regne med at denne rent regnskapsmessig 
sett vilde bære sig - i ethvert fall ikke i den første tid. De vesentligste 
inntekter vilde utgjøres av leieavgifter, som i tilfelle måtte settes rela-
tivt lave. 
Berettigelsen av å gå til slike anlegg vil først og fremst være den 
økonomiske betydning det har å kunne tilvirke en bedre vare og skape 
bedre omsetningsforhold enn nu er tilfelle og den derav følgende stig-
ning i pris og omsetning. 



